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Kuntien talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun tilaston mu­
kaan ovat kuntien budjetoidut menot vuonna 1986 yhteensä 83,0 
miljardia markkaa. Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna 
menot ja tulot kasvavat 11 % 2). Vuonna 1985 vastaava kasvu oli 
12 %.
Käyttötalous kasvaa jonkin verran pääomataloutta nopeammin: 
käyttömenot kasvavat edellisen vuoden talousarvioitten vastaa­
vasta luvusta 11 % ja pääomamenot 9 %. Käyttötulojen lisäys on 
11 % ja pääomatulojen 12 %.
Vuonna 1986 ovat sivistystoimen käyttömenot 17,8 mrd.mk, sosiaa­
litoimen käyttömenot 14,1 mrd.mk ja terveydenhuollon käyttömenot 
11,1 mrd.mk. Näiden kolmen pääluokan osuus käyttömenojen koko­
naismäärästä on 62 %.
Käyttömenoista on palkkoja 23,3 mrd.mk, muita henkilöstömenoja 
5,6 mrd.mk, osuuksia 8,4 mrd.mk ja avustuksia 2,4 mrd.mk. Hen­
kilöstömenojen osuus kuntien käyttömenoista on 41 %. Pääomame­
noista 70 %, 9,3 mrd.mk, aiheutuu kiinteän ja irtaimen omaisuu­
den hankkimisesta. Talousarviolainojen lyhennyksiin käytetään 
1,8 mrd.mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty verotuloja 32,7 
mrd. mk. Tämä on 10 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtion­
osuuksia, -avustuksia ja -korvauksia arvioidaan saatavan 17,9 
mrd.mk, mikä merkitsee 13 %:n kasvua edellisen vuoden vastaavas­
ta luvusta. Uusia lainoja on talousarvioihin merkitty 3,3 
mrd.mk. Kuntien kokonaismenoista katetaan vuonna 1986 verotu­
loilla 39 %, valtionavuilla 22 % ja lainanotolla 4 %.
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa 
JT 1985:3.
2) Kasvuprosentit on laskettu siten, että menoista ja tuloista 
on vähennetty poistot ja käyttöomaisuuden korot.
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Kuntien talousarviotilasto sisältää tietoja peruskuntien varsi­
naisista talousarvioista vuodelle 19861). Tilasto on laadittu 
kuntien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perusteella., 
Tiedot esitetään tilastossa kunnallisen laskentatoimen uudista­
mistoimikunnan talousarvjoasetelmasuosituksen2) mukaisesti 
ryhmiteltyinä.
KOMMUNERNAS BUDGETER FÖR ÄR 19863)
Eniigt Statistikcentralens Statistik over kommunernas budgeter 
är kommunernas budgeterade utgifter för 1986 sammanlagt 83,0 
iini 1 jarder mark. Jämfört med budgeterna 8ret förut ökar utgifter- 
na och inkomsterna med 11 % 4). Är 1985 var motsvarande ökning 
12 %.
Driftshushäl lningen ökar nägot fortare än kapitalhushällningen: 
driftsutgifterna ökar med 11 % fr8n motsvarande värde i föregä- 
ende 8rs budgeter och kapitalutgifterna med 9 %. Driftsinkoms- 
terna ökar med 11 % och kapitalinkomsterna med 12 %.
Är 1986 är bildningsväsendets driftsutgifter 17,8 mrd.mk, 
socialväsendets driftsutgifter 14,1 mrd.mk och hälsovärdens 
driftsutgifter 11,1 mrd.mk. Dessa tre huvudtitlars andel av 
kommunernas driftsutgifter är 62 %.
Av driftsutgifterna utgör lönerna 23,3 mrd.mk, övriga personal- 
utgifter 5,6 mrd.mk, andelar 8,4 mrd.mk och understöd 2,4 
mrd.mk. Personalutgifternas andel av kommunernas driftsutgifter 
är 41 %. Av kapitalutgifterna härrör 70 %, 9.3 mrd.mk, av 
anskaffning av fast och lös egendom. Till amorteringar p8 bud­
get länen används 1,8 mrd.mk.
För att täcka utgifterna har 32,7 mrd.mk skatteinkomster 
antecknats i budgeterna. Detta är 10 % mera än äret förut. 
Statsandelar, -understöd och -ersättningar väntas uppg8 tili 
17,9 mrd.mk, vilket innebär en ökning med 13 % fr8n 8ret förut.
I budgeterna har nya 18n antecknats för 3,3 mrd.mk. Kommunernas 
totalutgifter täcks tili 39 % med skatteinkomster, tili 22 % med 
statsbidrag och tili 4 % med uppl8ning.
1) Tietoja kuntainliittojen talousarvioista vuodelle 1986 on 
julkaistu tilastotiedotuksessa JT 1986:3.
2) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan 
talousarvioasetelma. Suositus n:o 25. Helsinki 1984.
3) Föreg8ende 8rs uppgifter har publicerats i statisti sk rapport 
JT 1985:3.
4) Ti 11 växtprocenterna har beräknats s8 att avskrivningar ocfi 
räntor p8 anläggningstillgSngar har dragits av fr8n utgifter­
na och inkomsterna.
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Statistiken över kommunernas budgeter innehlller uppgifter om 
primärkommunernas egentliga budgeter för 1986 1). Statistiken 
har gjorts upp pä basen av de uppgifter som kommunerna lämnat 
tili Statistikcentralen. Uppgifterna framläggs i Statistiken 
grupperade enligt korninissionens för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendet rekommendation för budgetuppställning2).
T) Uppgifter om kommunalförbundens budgeter för 1986 har publi- 
cerats i statistisk rapport JT 1986:3.
2) Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskapsvä­
sendet: Kommunens budgetuppställning. Rekommendation nr 25. 
Helsingfors 1984.
4I A Kuntien menot kuntamuodotttain, pääluokitta tn ja momenteittain vuonna 1986 (milj.mk)
Kommunernas utgifter efter komrauntyp, huvudtitel och moment Sr 1986 (milj.mk)
Pääluokka ja momentti Kaikki Kaupungit Muut
Huvudtitel och moment kunnat Städer kunnat
Alla Övriga
kommuner korarauner
YLEISHALLINTO - ALLKÄN FÖRVALTNINC 2908,3 1768,1 1140,2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1050,7 611,8 438,8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 330,4 194.7 135,7
Osuudet - Andelar 474,7 307.1 167,6
Avustukset - Understöd 91,6 27,3 64,3
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 1413,1 898,6 514,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 758,0 503,8 254,2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 221,8 142,8 79,0
Osuudet - Andelar 2,0 0,9 1,2
Avustukset - Understöd 12.4 5,8 6,7
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 11081,3 7728,2 3353,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 2912,7 2329,8 582,9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 776,2 640,6 135,6
Osuudet - Andelar 5234,9 3073,5 2161,4
Avustukset - Understöd 50,1 33,7 16,4
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 14105,9 8859,7 5246,2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 5844,1 3411,2 2433,0
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 1433,5 848,3 585,2
Osuudet - Andelar 2293,8 1490.2 803,5
Avustukset - Understöd 1425,1 1014,8 410,2
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSYÄSENDET 17829,5 11267,0 6562,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 8405,8 5186,3 3219,5
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 1455,7 920,4 535,3
Osuudet - Andelar 314,0 164,7 149,3
Avustukset - Understöd 727,8 575,0 152,9
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLAHLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEtt 3994,0 3086,5 907,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1207,8 929,7 278,1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 348,7 274,6 74,0
Osuudet - Andelar 83,6 27.5 56,1
Avustukset - Understöd 119,7 31,5 88,2
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3330,9 2310,4 1020,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 441,3 312,9 128,4
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 116,0 84,0 32,1
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 10866,2 9791,9 1074,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1478,7 1371,0 107,6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 463,3 433,1 30,2
Avustukset - Understöd 6,7 3.6 3,1
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTER« SERVICEVERKSAMHET 1425,0 1268,4 156,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 512,8 459,1 53,7
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 132,7 120,4 12,2
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2748,1 1819,6 928,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 652,1 436,2 216,0
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 279,7 225,9 53,8
Avustukset - Understöd 5.3 3,5 1,8
Korot - Räntor 1352,2 <■, 795,3 556,9
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 80,3 79,1 1.3
Siirrot rahastoihin - Överföringar tili fonder 169,7 128,3 41,4
Verojen poistot - Skatteavskrlvningar 19.3 15.3 3,9
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frSn föregSende Sr 42,4 30,3 12,1
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 13274,7 9430,8 3843,9
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 562,5 366,8 195,7
Talonrakennus - Husbyggnad 3492,5 2243,3 1249,2
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 1885,6 1419,4 466,2
Irtain omaisuus - Lösegendom 574,7 375,4 199,3
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern serviceverksamhet 2734,7 2290,2 444,5
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrigt samarbete 655,9 368,8 287,2
Arvopaperit - Värdepapper 390,3 258,6 131,7
Siirrot rahastoihin - överföringar tili fonder 781,0 744,4 36,6
Lainojen lyhennykset - Avkortningar pl Iin 1769,3 985,7 783,6
Lainananto - UtlSntng 380,9 340,4 40,5
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 82976,8 58229,1 24747,7
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 23264,0 15551,8 7712,2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 5558,0 3884,8 1673,2
Osuudet - Andelar 8406,7 5063,9 3342,8
Avustukset - Understöd 2439,6 1695,5 744,1
V
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I B Kuntien tulot kuntamuodotttaln, pääluok1ttatn ja momenteittain vuonna 1986 (mllj.mk)
Kommunernas Inkomster efter kommuntyp, huvudtltel och moment Sr 1986 (mllj.mk)
Pääluokka ja momentti Kalkki Kaupungit Muut
Huvudtltel och moment kunnat Städer kunnat
Alla övrlga
kommuner kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVÄSENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Korot - Räntor
Hall1nno]l1sen käyttöomaisuuden korot -
Räntor pa admlnlstrativa aniäggnlngstl11glngar
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot -
Räntor pj affärsverkens aniäggningstll1glngar
Muut laskennalliset korot - Övrlga kalkylerade räntor
Siirrot rahastoista - Överförlngar fran fonder
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot ja veronluonteiset maksut -
Övrlga skatter och avglfter av skattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dlvldender, restlt. av överskott 
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Överskott frln föreglende Ir
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Pubi 1 k egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 
Siltä - Därav: Poistot - Avskrlvnlngar 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoista - Överföringar frln fonder 
Lainanotto - Upplanlng
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pl utglvna Iin 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och lös egendom 
Poistot - Avskrlvn1ngar
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
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II Kuntien menot je tulot kuntamuodoittaln, pääluok1ttaln ja luvulttain vuonna 1986 (mllJ.mk)
Kommunernas utgifter octi inkoraster efter kommuntyp, huvudtitel ooh kapitel Sr 1986 (mllj.ciik)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Kalkki kunnat Kaupungit Muut kunnat













YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 2908,3 352,1 1768,1 219,3 1140,2 132,8
Keskushallinto - Centralförvaltnfng 1753,3 254,1 1042,8 162,9 710,6 91,2
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 129,5 4.3 101,3 2.6 28,2 1.6
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 1413,1 574,4 898,6 357,5 514,4 217,0
Oikeustoimi - Rättsväsen 37,5 0.1 17,0 - 20,5 0,1
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadsinspektion och -övorvaknlng 211,6 112,5 109,4 57,9 102,2 54,6
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 915,6 371,3 636,9 245,2 278,7 126,1
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 76,3 15,3 62,9 14,9 13,4 0.4
TERVEYUENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 11081,3 2900,9 7728,2 2202,6 3353,0 698,3
Hallinto - Administration 164,7 12,6 130,3 11.7 34,4 0.9
Ympäristöterveydenhuolto - Mi 1jöhglsovtrd 181,6 19,9 115,4 17,3 66,2 2,6
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 6240,9 626,0 4463,7 513,3 1757,3 112,7
Sairaanhoitolaitokset - SjukvSrdsanstalter 4434,8 34,8 2961,7 27,5 1473,0 7.3
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Uspecificerad hälsovärd 59,2 2207,7 37,1 1632,9 22,2 574,8
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 14105,9 6650,4 8859,7 3679,6 5246,2 2970,8
Hallinto - Administration 528,8 10,0 363,4 6.5 165,4 3,5
Sosiaalityö - Socialarbete 396,9 19,3 299,2 17,4 97,7 1.9
Kodinhoitoapu - HenvJrdshjälp 888,1 78,1 526,8 50,6 361,3 27,5
Muu kotipalvelu - Övrig hemservice 282,4 45,2 105,1 30,7 97,a 14,5
Lasten päivähoito - Barndagvlrd 4029,5 623,1 2766,2 401,1 1263,3 222,0
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
Övrig dagvärd och specialundervlsning 110,0 4,2 69,1 2.9 40,9 1,3
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabl11terlng 227,2 22,4 168,1 19,3 59,1 3.1
Asumispalvelut - Boendeservice 290,4 75,4 193,1 51,7 97,3 23,8
Perhehoito - FamiljevSrd 141,2 22,7 109,1 18,7 32,1 3.9
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 433,7 38,3 365,8 29,8 67,9 8,5
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för vSrd av handikappade 399,2 8,2 264,0 7,3 135,2 0,9
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabi11teringsverksamhet inom rusvSrden 100,5 14.7 85,6 13.6 14,8 1.1
Vanhainkodit - Äldringshem 2080,6 477,2 995,8 243,7 1084,7 233,5
Muut laitokset - Övriga anstalter 9.7 4.9 2,3 0,7 7 #4 4,3
Muut sosiaalipalvelut - Övriga sociala tjänster 60,4 1.0 46,7 0,9 13,8 0.1
Toimeentulotuki - Utkomststöd 577,9 57,6 458,1 45,7 119,8 11,8
Sotilas- ja invalidiavustukset - 
Militär- och 1nval1dunderstöd 100,1 0,5 59,1 0,4 41,0 0.1
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkoostskydd 686,9 121,9 460,5 86,7 226,4 35,2
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tilläggs- och bostadsbldrag 1759,1 0,0 1213,6 m 545,5 0,0
Oikeusapu - Rättshjälp 83,4 57,4 46,9 29,5 36,5 27,9
Lomal au takun ta - Semesternämnden 876,5 852,4 147,9 144,0 728,6 708,4
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospecificerat socialväsen 43,3 4115,8 33,3 2478,3 10,0 1637,4
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENOET 17829,5 9506,1 11267,0 5608,5 6562,6 3897,6
Hallinto - Administration 310,2 9.3 180,8 4,9 . 129,4 4.4
Peruskoulut - Grundskolor 9650,5 5969,2 5302,7 3035,7 4347,8 2933,4
Lukiot - Gymnasler 1613,5 931,1 1059,8 599,1 553,7 332,1
Ammattiopetus - Yrkesundervisning 2249,8 1375,8 1803,0 1194,9 446,8 181,0
Kansalais- ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarinstitut 424,0 284,7 223,9 148,2 200,1 136,5
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 181,6 37,1 126,2 21,5 55,3 15,5
Kirjasto - Bibliotek 839,4 438,6 545,2 262,4 294,3 176,2
Teatteri toiminta - Teaterverksarahet 261,5 45,8 261,1 45,5 0,4 0,3
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 313,4 69,6 280,3 63,5 33,1 6.1
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 156,7 19.5 140,6 16,7 16,0 2.8
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsllv 1243,8 193,4 952,4 143,7 291,3 49,7
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 385,7 70,0 249,1 33,0 136,6 37,0
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV omrAden OCH ALLMÄNNA arbeten 3994,0 1087,4 3086,5 905,1 907,5 182,2
Hallinto - Administration 544,0 77.7 299,8 60,9 244,2 16,8
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlägg- 
ning av omrAden, mätning och byggnadsverksamhet 1035,3 274,3 924,4 257 ,0 110,9 17,3
Liikenneväylät - Trafikleder 1793,2 543,0 1386,2 456,3 407,0 86,6
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omräden 389,4 36,0 339,3 32,6 50,1 3.5
Jätehuolto - Avfal1shanterfng 154,0 95,8 109,9 80,7 44,1 15,1
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3330,9 3022,7 2310,4 2179,4 1020,5 843,3
Hallinto - Administration 78,2 10,0 70,1 6,4 8.2 3.5
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 2925,2 2426,4 1977,9 1716,6 947,3 709,8
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 10866,2 10090,8 9791,9 9288,1 1074,3 802,7
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1425,0 1298.3 1268,4 1186,7 156,6 111,6
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2748,1 37048,9 1819,6 25693,6 928,5 11355,3
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 13274,7 10444,9 9430,8 6908,8 3843,9 3536,1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 82976,8 82976,8 58229,1 58229,1 24747,7 24747,7
- 7 -
III A Kuntien menot lääneittäin, pää1uoklttaln Ja momenteittain vuonna 1986 (mllj.mk)
Kommunernas utglfter efter iän, huvudtitel och moraent Sr 1986 (mllj.mk)
















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 2908,3 688,5 383,3 14,4 381,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1050,7 237,1 146,9 6.8 136,6
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutg1fter 330,4 73,2 47,8 1.9 42,6
Osuudet - Andelar 474,7 132,4 65,4 2,2 63,7
Avustukset - Understöd 91,6 3.9 4.7 0,0 4.7
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 1413,1 328,1 204,6 10,4 183,7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 758,0 171,2 110,4 5,2 93.9
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutg1fter 221,8 52,5 31,8 1.3 29,3
Osuudet - Andelar 2.0 0.1 0.7 - 0,2
Avustukset - Understöd 12.4 3.5 4,0 1.2 1.2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 11081.3 3584,1 1409,8 45,2 1456,1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 2912,7 1131,0 296,8 0,0 380,2
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 776,2 346,0 77,4 0,0 98,5
Osuudet - Andelar 5234,9 1233,2 816,3 39,1 731,9
Avustukset - Understöd 50,1 17,4 6.5 0,1 6.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 14105,9 3898,1 1935,7 63,4 1778,7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 5844,1 1434,7 788,3 23,2 716,6
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 1433,5 388.9 183,7 5,1 170,1
Osuudet - Andelar 2293,8 618,2 361,6 13,6 326,1
Avustukset - Understöd 1425,1 466,6 184,2 5.5 180,1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 17829,5 3902,0 2461,7 76,2 2396,2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 8405,8 1724,8 1188,1 30,2 1064,5
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 1455,7 312,3 204,7 5,1 182,8
Osuudet - Andelar 314,0 50,9 42,6 9.5 52,0
Avustukset - Understöd 727 ,8 195,6 93,6 2.4 100,7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV o m rAden och a l l mAnna arbeten 3994,0 1252,7 584,7 20,5 550,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1207,8 315,2 224,6 6,9 137,9
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 348,7 83,2 67,2 1.5 45,3
Osuudet - Andelar 83,6 15,0 12,0 0.7 9.0
Avustukset - Understöd 119,7 14,3 15,8 0.1 U . 2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3330,9 753,7 440,6 7,6 482,1
Palkat ja palkkiot- Löner och arvoden 441,3 108,5 47,4 1.9 67,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 116,0 30,1 12,7 0,4 17,3
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 10866,2 4003,1 1643,2 40,2 1589,8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1478,7 647,3 268,6 4.5 187,2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 463,3 234,3 69,9 1,0 51,3
Avustukset - Understöd 6,7 3,3 0.4 0.0 0,8
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1425,0 306,9 193,8 2,4 302,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 512,8 94,4 78,5 0,0 78..1
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 132,7 26,2 19,0 0,2 26,5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2748,1 534,7 417,1 13,2 3 20,-3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 652,1 99.5 72,2 0.3 61,4
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 279,7 81,7 25,6 0,6 25,9
Avustukset - Understöd 5.3 0,4 2.1 - 0,4
Korot - Räntor 1352,2 238,4 233,7 10,7 151,9
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 80,3 1,3 17.9 - 38,2
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 169,7 76,9 10,1 0,2 17,1
Verojen poistot - Skatteavskrlvnlngar 19.3 1.4 6,7 0,1 1.9
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frän föreglende Ir 42,4 1.2 23,3 0,1 5.1
9 PÄÄOMATALOUS - KAP ITALHUSHÄLLNING 13274,7 3624,6 1835,6 56,7 1917,2
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 562,5 158,1 69,7 3.5 70,6
Talonrakennus - Husbyggnad 3492,5 865,7 420,7 12,7 453,0
Julkinen käyttöomaisuus - PubHk egendom 1885,6 594,2 233,1 5,0 257,8
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern serviceverksamhet
574,7 151,5 105,5 0,9 44,0
2734,7 935,5 427,2 12.4 383,4
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 655,9 163,7 106,8 5,7 89,0
Arvopaperit - Värdepapper 390,3 117,9 26,3 0.7 58,8
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 781,0 141,6 88,6 0.1 304,4
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pj Iän 1769,3 267,5 313,3 15,5 223,7
Lainananto - Utlänlng 380,9 205,1 40,9 0,2 25,8
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 82976,8 22876,4 11510,1 350,2 11358,6
Käyttömenoista - Av drlftsutglfter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 23264,0 5963,7 3221,6 79,8 2928,7
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 5558,0 1628,3 739,9 17,1 689,4
Osuudet - Andelar 8406,7 2049,8 1302,3 65,1 1182,8
Avustukset - Understöd 2439,6 704,9 311,4 9.3 305,8
8lii A Kuntien menot lääneittäin, pääluokittal.n ja momenteittain vuonna 1986 (mllj.mk) - jatk,
Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtitel och monent Sr 1986 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka ia momentti Kymen Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski-
Huvudtitel och moment Kymmene St.MIchels Karjalan Kuopio Suomen
Narra Mellersta
Karelens Flnlands
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRYALTHING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARP
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot • Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övriga persona) utgl f tler 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrtga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERYICEYERKSAMHET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgtfter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANS1ERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 
Verojen poistot - Skatteavskrivnfngar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frän föregSende 4r
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - tösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servieeverksamhet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta •
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Yärdepapper
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 
Lainojen lyhennykset - Avkortningar pj U n  
Lainananto - UtlSning
MENOT YHTEENSÄ - UTG1FTER SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av driftsutgifter::
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
: Avustukset - Understöd
211,5 143,5 114,3 154,1 142.5
73,7 49.8 40,7 54,9 52,8
21,2 11.1 14,0 15.8 18,5
30,8 l?,7 16,8 22,8 21.4
7.6 9.0 4.7 11,5 5.4
99,0 63.2 60,6 73,6 67,4
52,6 34,5 32,2 40,8 37,2
13,7 9.9 8.9 11,6 10,4
0,0 . 0.0 -
0.4 0,4 0.2 0.1 0,1
758,3 333,6 404,8 496,4 439.2
217,1 18,0 128,3 104,0 83,0
51,2 4.1 28.a 24,0 18,a
33Q.0 271,7 169,0 293,7 276,9
3,1 1.1 1,4 2,0 0,6
858,3 516.7 530,9 742,9 713,7
350,6 252,9 240,5 345,5 318,8
82,6 60,3 60,4 82,6 76,5
154,2 92,0 80.8 100,9 114,9
81,4 48,6 44,2 67,2 65,5
1209,9 745,1 698,5 976,5 888,3
562,0 354,6 351.7 469.3 428,4
96,3 59,9 61,8 79,8 71,2
24.3 15,1 9.8 19.7 30,8
49,0 34,2 10,1 31,3 12,5
282,0 123.1 119.8 163.8 200,8
83,2 40,6 39.9 60.3 58,2
23,1 10,9 13,3 17.5 15,0
10.S 4,5 3.4 5.2 4.3
6.9 8.0 6.4 9.7 7,9
284.9 186.4 162.3 146,0 193,4
24,9 23,8 16,9 16,3 32,2
6,9 6.1 4,4 4,1 7.6
676,0 356.4 249,1 390,7 381.4
60,5 29,9 26,5 39,6 35,2
22,6 8,2 9,9 9.3 9.0
0.2 0,4 0.3 0,0 0,4
148,9 48,4 52,0 86.4 72,6
66,6 16,3 22,7 39,6 26,1
16,8 4,2 5.8 8,6 5.5
227,4 128,6 128,8 160,9 151,5
41,5 42,8 52,1 41,0 39,3
30,9 12.4 12,9 8,9 17.9_ 0,0 0,4 0,5 0,7
120,5 61,7 50,2 78,1 79,7
3.8 2.3 0,0 8.9 2.3
15,2 2,7 5,2 11.4 4,0
5.2 0.2 0.1 0.8 0.3
1.9 - 2.9 1.8 1,2
852,9 511,4 454,0 634,3 643,3
58,4 23,4 15,1 24,6 22,0
199,4 143,7 126,5 184,0 190,0
127,5 60,1 58,3 82,1 95,0
28,8 32,7 22,8 36,8 29,1
172,5 68,9 86,3 117,0 86,7
34,8 27,7 26,4 31,7 45,2
23,6 11,3 17.9 25.9 23,9
53,5 51,0 8,3 4,8 29,0
137,4 86,6 73.9 101,1 108,9
15,0 6,0 18.1 24,6 10,7
5609,1 3216,3 2975,2 4025,6 3894,2
1532,7 863,2 951,3 1211,4 1111,2
365,2 193,4 220,2 262,4 250,4
549,8 403,0 269,7 442,3 448,2
149,3 101,7 67,7 122,4 113,2
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III A Kuntien menot 1äänelttäln, pääluokittaln ja momenteittain vuonna 1986 (mllj.mk) - Jatk.
Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och moment Jr 1986 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka Ja momentti Vaasan Oulun Lapin
Huvudtltel och moment Vasa Uleiborgs Lapplands
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENOET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Siirrot rahastoihin - överförlngar tili fonder 
Verojen poistot - Skatteavskr1vn1ngar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frln föregiende ar
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlcevcrksamhet 
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pl Iin 
Lainananto - Utlanlng
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av driftsutglfter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Huut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 




































































































































































































III B Kuntien tulot lääneittäin, pää 1uok11ta 1 n ja momenteittain vuonna 1986 (mllj.mk)
Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och moment är 1986 (mllj.mk)
7a
7b
















YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 352,1 60,4 40,3 1.6 69,1
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 69,1 11.5 6.2 0,3 8,6
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 94,6 32,4 8,8 0,3 14,7
Vuokrat - Hyror 9,2 1.5 1.3 0,1 1.5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 155,1 9.9 22,1 0,8 41,4
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 574,4 101,4 78,5 5.1 65,5
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 316,9 16,0 40,9 2.2 29,0
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 176,6 51.3 25,9 2.8 31,8
Vuokrat - Hyror 13.9 9,4 1.2 0,0 1.0
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 58,9 22,3 8,5 0,1 2.8
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRO 2900,9 1006,2 285,0 4,5 353,0
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2230,1 706,0 219,8 3.5 272,6
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 479,7 189,9 49,5 - 67,0
Vuokrat - Hyror 38,0 21,9 1.5 0,0 2.4
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 85,9 52,4 8,6 5,2
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 6650,4 1412,4 862,8 27,5 804,7
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 5006,3 967,9 644,9 19,3 567,8
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 1445,8 374,2 194,1 6,6 210,6
Vuokrat - Hyror 44,8 13,7 7,2 1.0 4.7
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 41,0 11.4 4.1 0.1 8.0
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 9506,1 1632,9 1364,2 34.4 1200,7
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 8487,5 1377,2 1182,5 29,8 1061,0
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 622,7 157,4 116,0 2.9 97,6
Vuokrat - Hyror 143,7 26,1 16,1 0,6 18,5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 154,7 50,4 33,6 0,8 13,0
KAAVOITUS JA YLEISET TYÜT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 1087,4 255,5 222,5 8.9 193,1
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 112,6 5.3 7.9 1.7 8,3
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 569,5 180,8 83,6 2.9 88,8
Vuokrat - Hyror 4,1 1.9 • 0,4 0,0 0,3
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 329,1 26,2 126,3 4,2 87,6
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3022,7 717,2 398,1 6.2 453,1
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 11.3 1.0 0,6 - 0,5
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 197,6 29,7 19,2 0,7 24,5
Vuokrat - Hyror 1306,8 300,8 159,3 3,1 168,9
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 1482,4 382,6 213,3 2.4 257,6
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 10090,8 3490,3 1645,2 42,0 1528,5
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 22,4 2.2 1.7 0,1 4.1
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 8801,2 3091,3 1402,9 38,9 1359,0
Vuokrat - Hyror 115,5 74,9 13,2 0.2 3.5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 1006,4 278,0 161,0 2.8 149,2
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1298,3 281,0 172,9 2.4 283,3
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,8 0,0 0.1 • 0,4
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 59,5 14.5 10,6 - 8,3
Vuokrat - Hyror 4,0 0,3 0.2 0,1 0,2
Sisäiset tulot- Interna Inkomster 1217,1 261,7 159,1 2,2 272,8
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 37048,9 11657,7 5043,5 170,0 4808,0
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 653,3 20,8 52,9 1.3 25,7
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 15,6 0,1 11,8 - 0,0
Korot - Räntor 704,6 301,7 80,7 0,5 96,0
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pá administrativa aniäggnlngstl 11 gingar 1470,3 508,5 162,2 3,3 178,9
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pl affärsverkens aniäggnlngstl11gängar 887,6 343,3 106,1 2,7 159,5
Muut laskennalliset korot - Övrlgä kalkylerade räntor 36,3 8,0 3.9 - 10,4
Siirrot rahastoista - tiverförlngar frän fonder 243,5 90,7 29,9 - 7,9
Kunnallisvero - Kommunalskatt 32569,5 10214,7 4552,4 147,5 4279,5
Muut verot ja veronluonteiset maksut - 
Övrlga skatter och avgifter av skattenatur 103,7 21.5 32,0 10,5 6.9
Osingot, ylijäämän palautus - Dlvldender, restlt. av överskott 4,6 0.4 0.7 0.1 1.4
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - överskott frän föregäende Ir 265,8 108,4 13,3 3.7 27,6
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 10444,9 2261,6 1397,0 47,5 1599,7
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 1 480,8 124,6 67,5 2.1 90,2
Talonrakennus - Husbyggnad 2267,8 370,6 246,7 9.0 270,0
Julkinen käyttöomaisuus - Pubi 1 k egendom 514,2 202,7 41,2 2.7 49,3
Irtain omaisuus - Lösegendom 361,3 86,1 55,3 0,6 19,5
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 2586,3 853,6 373,8 12.4 304,6
Siltä - Därav: Poistot - Avskrlvnlngar 2235,5 790,9 299,3 8,7 273,2
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 27,6 8.2 1.2 0,0 4,1
Arvopaperit - Värdepapper 50,1 10,1 5.7 0,0 4.4
Siirrot rahastoista - Överförlngar frln fonder 617,7 16,2 56,1 0,4 340,9
Lainanotto - Upplänlng
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pä utglvna Iän
3310,3 544,6 506,4 18,6 471,2
153,9 36,1 21,6 0.9 39,7
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns total summa:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 948,8 130,8 112,7 8.2 73,5
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 408,3 133,8 76,9 1.3 39,2
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och lös egendom 497,3 109,4 70,1 2.1 96,7
Poistot - Avskrlvn1ngar 4347,0 1267,3 524,9 15,1 523,4
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMAHLAGT 82976,8 22876,4 11510,1 350,2 11358,6
Siltä - Därav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 17859,0 3238,6 2270,1 66,5 2051,4
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 12871,2 4255,3 1999,2 56,3 1941,5
Vuokrat - Hyror 1680,0 450,6 200,5 5.2 201,0
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 4530,5 1095,0 736,6 13,3 837,4
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lii B Kuntien tulot lääneittäin, pääluok1ttain ja momenteittain vuonna 1986 (mllj.mk) - Jatk.
Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och moment Sr 1986 (mllj.mk) - forts.










0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 22,0 14,4 16,0 23,0 20,9
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2.9 2.3 5,4 6.8 f 4,3
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 6,0 2,4 2.6 6,0 2.6
Vuokrat - Hyror 0.1 0,8 0,4 0.7 ! 0,6
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 10.8 7,3 6,9 6.9 11,0
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENOET 38,8 29,7 31,3 35,6 31,7
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 21,8 19,8 23,4 24,4 . 21,9
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 9,7 8.9 4,4 7,5 7,0
Vuokrat - Hyror 0.4 0.2 0,2 0,3 0,2
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 6.5 0.5 3,2 3.2 2,4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 225.4 37,3 141,5 116,8 92,1
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 172,8 33,0 118,4 96,4 71,0
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 38.5 3,8 20,7 17,0 15,7
Vuokrat - Hyror 2.2 0.2 0.7 0.7 1,1
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 7.8 - 0,1 1,1 2,7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 410,9 319,7 311,4 434,0 379,5
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 310,4 247,2 244,8 347,9 294,6
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 90,9 66,7 60,4 75,6 75,7
Vuokrat - Hyror 2.3 2.1 2,5 2.1 2,1
Sisäiset tulot - Interna inkomster 1.9 0.9 1.2 1.3 3,1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENUET 569,7 424,7 417,4 601,8 490,4
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 507,8 388,7 380,7 558,6 444,6
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 37,3 21,9 20,0 22,0 25,5
Vuokrat - Hyror 8,1 6.2 9,5 10,9 8,(1
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 8,1 4,5 3,3 4.6 7.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNMA ARBETEN 53,5 28,0 44,5 40,4 48,6
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 5,4 4.1 3,9 5.2 11,6
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 31,9 18,3 22,6 22,4 24,4
Vuokrat - Hyror 0,4 0.5 0,0 0,1 0,0
Sisäiset tulot - Interna inkomster 10,4 4,5 16,2 8,6 12,0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 254,9 171,0 155,2 134,2 176,8
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0,1 1,1 0,2 1,6 2.3
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 10,6 19,9 16,8 13,9 19,8
Vuokrat - Hyror 97,1 66,9 54,7 76,1 102,0
Sisäiset tulot - Interna inkomster 146,4 82,4 81,7 40,7 52,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 655,5 330,1 242,6 354,3 344,8
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0.7 2,0 1.9 0,9 1.5
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 552,5 284,4 212.6 312,5 298,5
Vuokrat - Hyror 11.2 0.4 0.2 0,8 1.8Sisäiset tulot - Interna inkomster 88,1 39,4 26,8 38,3 40,8
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 136,4 39,6 50,1 81,6 65,5
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0.0 » _ 0,1 0.1Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 2.3 2,3 4,4 2.1 10,1Vuokrat - Hyror 0,3 0,2 0,1 0.4 0,5Sisäiset tulot - Interna inkomster 132,2 35,4 45,6 78,0 53,8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2462,7 1329,8 1169,0 1678,4 1641,3
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 29,6 41,3 71,3 51,3 43,0
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 0,0 0.2 0,9 0,1 0,5Korot - Räntor
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot -
33,2 21,6 20,2 29,2 21,0
Räntor pj administrativa aniäggningsti11 gängar 
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot -
103,6 48,2 58,8 75,3 81,7
Räntor pj affärsverkens aniäggningsti11gSngar 49,3 23,6 11,3 31,0 28,3
Muut laskennalliset korot - Ovriga kalkylerade räntor 1.3 0,0 _ 10,0 0,8
Siirrot rahastoista - Överföringar frSn fonder 34,8 13,8 17,5 0,6 4,2Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot ja veronluonteiset maksut -
2165,8 1173,2 977,4 1466,4 1452,4
Övriga skatter och avgifter av skattenatur 10,4 2,2 1.5 2,3 2,0
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restit. av överskott 0,3 0,0 0,5 0,0 0,2
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Överskott fran föreglende Sr 25,7 3.1 4.3 8.2 2,7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 779,0 492,1 396,2 525,4 602,4
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 39,5 26,5 11,0 17,0 27,6Talonrakennus - Husbyggnad 171,0 119,4 104,6 160,2 122,4
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 39,4 11,3 14,7 16,2 65,9Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
22,2 15,0 21,0 36,2 16,4
Affärsverk och Intern servíceverksamhet 173,1 96.7 95,9 148,9 114,5Siitä - Därav: Poistot - Avskrivningar 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta -
155,0 84,9 63,0 132,2 98,0
Kommunalförbund och övrigt samarbete 1.7 7.2 0.1 0,0 1.4Arvopaperit - Värdepapper 4,5 6,0 1.9 3,6 5,7
Siirrot rahastoista - Överföringar frän fonder 51,8 67,7 5.2 1.5 22,4Lainanotto - Upplining 262,0 134,9 133,1 128,0 218,7
Antolainojen lyhennykset - Avkortningar pä utglvna lan 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
9,6 6.5 4.3 8,0 5,4
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 53,5 35,1 49,7 75,4 48,9
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti -
21,7 16,5 15,2 23,6 19,9
Försäljnlng av fast och lös egendom 









TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Si itä - Därav: 5609,1 3216.3 2975,2 4025,6 3894,2
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 1105,1 774,5 899,7 1168,7 944.0
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 801,4 445,3 380,8 502,9 499,8Vuokrat - Hyror 122,0 77,6 68,2 92,1 117,2
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 412,3 174,9 184,9 182,7 185,3
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III B Kuntien tulot lääneittäin, pää 1 uoki ttai n ja momenteittain vuonna 1936 (m1lj.mli) - jatk.
Kommunernas utgifter efter Iän, huvudtitel och moment ir 1986 (milj.mk) - forts.
Pääluokka ja momentti Vaasan Oulun Lapin
Huvudtitel och moment Vasa Uleäborgs Lapplands
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÜRVALTNING 27,3 36,0 21,2
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 4,8 9,8 6,2
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 5.0 9.7 4.1
Vuokrat - Hyror 0,7 1,2 0,3
Sisäiset tulot - Interna inkomster 15,5 13,6 9,0
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 56,9 64,4 35,5
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 41,3 48,5 27,8
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 13,6 9.7 4,1
Vuokrat - Hyror 0,3 0.4 0.1
Sisäiset tulot - Interna inkomster 1,1 5,3 3,2
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 157,1 291,8 190,2
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 129.1 245,9 161,6
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 19,9 36,2 21,5
Vuokrat - Hyror 1.7 3,2 2.3
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 3,3 2.0 2.6
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 648,1 703,6 335,8
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 517,7 574,2 269,6
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 118.1 115,1 57,8
Vuokrat - Hyror 3.3 2,4 1.4
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 2.2 3,3 3,4
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 994,6 1177,5 597,6
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 920,5 1080,8 555,3
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 46,8 55,5 19,8
Vuokrat - Hyror 11.4 16,0 11,2
Sisäiset tulot - Interna inkomster 8.8 15,8 4,5
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH a l l m ä n n a arbeten 61,0 99,8 31,5
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 12,9 37,6 8,9
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 33,6 44,3 15.9
Vuokrat - Hyror 0.3 0.1 0,1
Sisäiset tulot - Interna inkomster 12,8 16,0 4,2
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 267,9 205,2 82,7
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0,9 2,4 0,5
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 13,7 21,4 7,5
Vuokrat - Hyror ill,8 113,4 52,8
Sisäiset tulot - Interna inkomster Í40.1 61,3 21,5
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 456,6 667,4 333,4
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.3 4.8 1,1
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 407,2 559,6 281,7
Vuokrat - Hyror 3,1 4,9 1,3
Sisäiset tulot - Interna inkomster 40,8 95,2 46,2
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 48,9 105,1 31,4
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0,0 0,1 -
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 0,5 1.9 2.5
Vuokrat - Hyror 0,4 0.5 0,9
Sisäiset tulot - Interna inkomster 47,6 101,5 27,3
RAHOITUSTOIMI - F INANSI ERING 2801,4 2780,3 1506,7
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 47,6 151,6 116.8
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 0,6 0,8 0,5
Korot - Räntor 44,2 33,6 22,7
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pä administrativa aniäggningsti11gSngar 94,8 84,7 70,4
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pä affärsverkens aniäggningsti11gängar 35,0 64,0 33,5
Muut laskennalliset korot - Ovriga kalkylerade räntor 0,1 1.3 0.4
Siirrot rahastoista - Överföringar frän fonder 21.4 3,0 19,7
Kunnallisvero - Kommunalskatt 2518,4 2398,4 1223,4
Muut verot ja veronluonteiset maksut - 
Övriga skatter och avgifter av skattenatur 8.4 4.2 1,8
Osingot, ylijäämän palautus - Oividender, restit. av överskott 0,8 0.1 0,0
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - överskott frän föregäende är 26,4 30,1 12,3
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 909,4 903,3 531,4
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 41,2 25,8 7,8
Talonrakennus - Husbyggnad 251,3 287,1 155,6
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 27,0 30,2 13,6
Irtain omaisuus - Lösegendom 39,9 29,4 19,7
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern serviceverksamhet 150,0 169,3 93,5
Siitä - Därav: Poistot - Avskrivningar 124,2 143,2 62,6
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrigt samarbete 1,7 1,8 0,3
Arvopaperit - Värdepapper 2,8 4,9 0,4
Siirrot rahastoista - Överföringar frän fonder 30,4 3,0 22,0
Lainanotto - Uppläning 352,0 340,9 199,9
Antolainojen lyhennykset - Avkortningar pä utgivna Iän 11,8 7,3 2,8
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns total summa:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 98,2 161,0 101,7
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 26,2 18,6 15,4
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 44,8 34,3 8,8
Poistot - Avskrivningar 341,3 327,7 164,0
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 6429,3 7034,4 3697,4
Siitä - Därav:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1774,4 2316,6 1249,5
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 685,1 872,9 430,8
Vuokrat - Hyror 133,0 142,1 70,5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 272,1 314,1 121,9
VIV
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Kuntien menot ja tulot lääneittäin, pitSI uok1 ttal n Ja luvulttaln vuonna 1986 (mllj.mk)
Kommunernas utglfter och Inkomster efter Iän, huvudtitel och kapltel Sr 1986 (mllj.mk)




Turun ja Porin 
Abo och Björneborg
Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot
Utglfter Inkomster Utglfter Inkomster Utglfter Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLHÄN FÜRVALTNING 2908,3
Keskushallinto - Centralförvaltning 1753,3
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 129,5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORUNINGSVÄSENDET 1413,1
Oikeustoimi - Rättsväsen 37,5
Rakennustarkastus ja -valvonta -
Byggnadsinspektion och -övervakning 211,6
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 915,6 
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd 76,3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 11081,3
Hallinto - Administration 164,7
Ympäristöterveydenhuolto - Mi 1jöhälsovard 181,6
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 6240,9
Sairaanhoitolaitokset - SjukvSrdsanstalter 4434,8
Erittelemätön terveydenhuolto -
Uspecificerad hälsovSrd 59,2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 14105,9
Hallinto - Administration 528,8
Sosiaalityö - Socialarbete 396,9
Kodinhoitoapu - HemvSrdshjälp 888,1
Muu kotipalvelu - Övrig hemservice 282,4
Lasten päivähoito - BarndagvSrd 4029,5
Muu päivähoito ja erityisopetus -
Üvrlg dagvSrd och specialundervisning 110,0
Suojatyö Ja työhön kuntoutus -
Skyddat arbete och arbetsrehabi11tering 227,2
Asumispalvelut - Boendeservice 290,4
Perhehoito - Familjevlrd 141,2
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 433,7
Vammaishuollon laitokset -
Anstalter för värd av handikappade 399,2
Päihdehuollon kuntoutustoiminta -
Rehabi1iteringsverksamhet inom rusvlrden 100,5
Vanhainkodit - Äldringshem 2080,6
Muut laitokset - Övriga anstalter 9,7
Muut sosiaalipalvelut - Övriga sociala tjänster 60,4
Toimeentulotuki - Utkomststöd 577,9
Sotilas- ja invalidiavustukset -
Militär- och invalidunderstöd 100,1
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkomstskydd 686,9
Lisäosa- ja asumistukiosuus -
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag 1759,1
Oikeusapu - Rättshjälp 83,4
Lomalautakunta - Semesternämnden 876,5
Erittelemätön sosiaalitoimi -
Ospecificerat socialväsen 43,3
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 17829,5
Hallinto - Administration 310,2
Peruskoulut - Grundskolor 9650,5
Lukiot - Gyranasier 1613,5
Ammattiopetus - Yrkesundervisning 2249,8
Kansalais- ja työväenopisto -
Medborgar- och arbetarins ti tut 424,0
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 181,6
Kirjasto - Bibllotek 839,4
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 261,5
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 313,4
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 156,7 
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 1243,8
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 385,7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 3994,0
Hallinto - Administration 544,0
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omräden, mätning och byggnadsvorksamhet 1035,3
Liikenneväylät - Trafikleder 1793,2
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omräden 389,4
Jätehuolto - Avfal1shantering 154,0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3330,9
Hallinto - Administration 78,2
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 2925,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 10866,2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVEHKSAMHET 1425,0
8 RAHOITUSTOIMI - FIHANSIERING 2748,1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 13274,7
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 82976,8
352,1 688,5 60,4 383,3 40,3
254,1 393,8 37,4 259,3 34,9
4,3 51,1 0.2 10,0 0,3
574,4 328,1 101,4 204,6 78,5
0,1 8,8 0,1 4.8 -
112,5 49,4 30,5 30,5 17.2
371,3 207,5 42,4 135,3 50,6
15,3 35,8 13,0 6,2 0,2
2900,9 3584,1 1006,2 1409,8 285,0
12,6 70,5 8.9 19,0 0,5
19,9 42,8 3.2 15,2 1.8
626,0 2247,4 286,2 728,2 64,9
34,8 1201,4 2.9 635,2 14,7
2207,7 22,1 704,9 12,3 203,1
6650,4 3898,1 1412,4 1935,7 862,8
10,0 201,1 2.8 76,9 2 , U
19,3 139,2 7,2 45,0 1.9
78,1 193,0 19,6 139,7 9,9
45,2 68,0 7,1 43,0 7,2
623,1 1264,3 188,2 542,2 85,4
4,2 27,3 0.9 11,3 0,2
22,4 71,2 10,6 32,0 1,7
75,4 90,3 36,8 41,0 9,0
22,7 61,9 9,2 14,3 2.1
38,3 179,6 15,2 56,2 4,0
8,2 140,2 6,6 46,9 0,0
14,7 46,1 7,0 13,8 2.1
477,2 339,5 76,7 315,9 66,9
4,9 2,2 0,3 1.8 0,4
1,0 23,5 0,5 10,1 0,1
57,6 245,1 26,3 69,1 7,8
0,5 17,4 0,0 15,8 0.1
121,9 181,5 30,2 103,6 15,6
0,0 547,0 0,0 248,9 / 0,0
57.4 14,8 7,0 10,0 8,3
852,4 33,8 32,1 91,8 88,6
4115,8 11,0 928,0 6,3 549,4
9506,1 3902,0 1632,9 2461,7 1364,2
9,3 71,8 3,2 43,7 2,1
5969,2 2040,8 1008,8 1298,7 803,0
931,1 385,0 181,1 233,1 136,4
1375,8 413,0 185,0 382,2 266,1
284,7 84,0 53,1 47,3 32,0
37,1 45,0 7,4 28,4 3,7
438,6 199,2 89,6 102,6 59,9
45,8 47,9 0,1 24,8 7,0
69,6 81,6 14,4 37,8 10,9
19,5 28,2 1,9 29,3 3,6
193,4 354,5 57,4 152,3 23,2
70,0 106,7 10,9 54,9 8,6
1087,4 1252,7 255,5 584,7 222,5
77,7 142,5 20,6 72,6 6.9
274,3 308,8 54,0 227,2 120,7
543,0 655,5 162,4 198,5 67,7
36,0 121,8 4,1 50,8 4,0
95,8 20,1 11.9 34,8 22,5
3022,7 753,7 717,2 440,6 398,1
10,0 22,7 2,9 9.6 0,4
2426,4 568,4 510,1 400,1 325,8
10090,8 4003,1 3490,3 1643,2 1645,2
1298,3 306,9 281,0 193,8 172,9
37048,9 534,7 11657,7 417,1 5043,5
10444,9 3624,6 2261.6 1835,6 1397,0
82976,8 22876,4 22876,4 11510,1 11510,1
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IV Kuntien menot ja tulot lääneittäin, pääluokittain ja luvuittain vuonna 1986 (milj.mk) - jatk.
Kommunernas utgifter och inkomster efter Iän, huvudtitel och kapitel ar 1986 (milj.mk) - forts.




















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 14,4 1.6 381,5 69,1 211,5 22,0
Keskushallinto - Central förvaltning 9,9 0,9 244,7 59,5 124,0 16,5
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 0,1 17,3 0,7 8,4 0,3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENOET 10,4 5,1 183,7 65,5 99,0 38,8
Oikeustoimi - Rättsväsen 0,3 - 4.7 - 2,1 *
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadsinspektion och -övervaknlng 1.6 0,7 24,0 12,6 13,8 5,8
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 7,7 4,2 124,4 43,0 66,9 28,1
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd 0,2 “ 11.7 0.4 5,6 0,4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 45,2 4,5 1456,1 353,0 758,3 225,4
Hallinto - Administration - - 17,2 1.4 14,7 0,4
Ympäristöterveydenhuolto - Mi 1jöhälsovärd - - 22,1 2,5 16,0 2,5
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 14,7 0,1 773,7 72,8 425,4 47 ,0
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvardsanstalter 30,4 0,9 638,1 7,7 297,7 2,9
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospecificerad hälsovärd 0,1 3.5 5.0 268,6 4,5 172,5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 63,4 27,5 1778,7 804,7 858,3 410,9
Hallinto - Administration 2,1 0,0 57,5 1,5 20,6 0,2
Sosiaalityö - Soclalarbete 1,9 0,1 43,4 1,8 32,0 0,9
Kodinhoitoapu - Hemvardshjäip 4,5 0,3 110,2 11,0 62,7 5,9
Muu kotipalvelu - iivrig hemservice 1,5 0,0 35,5 9,5 17,3 4,7
Lasten päivähoito - Barndagvard 23,0 3,5 476,0 85,1 207 ,8 32,1
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
Övrig dagvärd och speciaiundervisning 0,2 0.0 11.4 0,2 4.2 0,2
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabilitering 0,3 «. 23,7 0,0 11.1 0,5
Asumispalvelut - Boendeservice 2,7 1,2 28,7 3,7 13,0 2,0
Perhehoito - Familjevlrd 0,6 0,1 17,0 2,8 7,7 1,4
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd • 1,2 0,2 62,4 4.7 37,0 3,9
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för värd av handikappade 2,5 _ 47,4 0,4 29,5 0,6
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabi1iteringsverksamhet inom rusvärden 0,0 0,0 8.6 0,8 6,9 0,9
Vanhainkodit - Äldringshem 9.5 1,5 348,7 87,7 148,1 32,9
Muut laitokset - Övriga anstalter - - 0,5 0,0 4,3 3,9
Muut sosiaalipalvelut - Övriga sociala tjänster 0,4 0,1 7,5 0.1 3,2 0,0
Toimeentulotuki - Utkomststöd 1,2 0,5 67,4 5.5 28,1 2,3
Sotilas- ja invalidi avustukset - 
Militär- och invalidunderstöd 0.7 0,0 13,2 0,3 4.6 0,0
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkotns tsky dd 2,8 0,7 92,2 20,8 44,7 9,9
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag 8,1 239,5 _ 113,7 -
Oikeusapu - Rättshjälp 0,1 0,0 9.2 5,7 5,1 3,3
Lomalautakunta - Semesternämnden - - 73,5 70,8 54,3 52,7
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospecificerat socialväsen 0,1 19,1 5,1 492,4 2.4 252,8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 76,2 34,4 2396,2 1200,7 1209,9 569,7
Hallinto - Administration 0,8 - 37,5 0.5 23,7 0,2
Peruskoulut - Grundskolor 52,0 26,6 1169,0 671,9 637,3 369,3
Lukiot - Gymnasier 1.9 0,0 187,6 107,0 112,6 61,2
Ammattiopetus - Yrkesundervisning 2.8 0.1 431,3 271,4 130,1 63,3
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarinstitut 3,2 2,4 46,8 31,1 23,5 15,8
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 0,3 0,1 21,5 4,3 19,3 3,0
Kirjasto - Bibliotek 4.4 2,4 116,9 55,4 60,3 29,7
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet - - 61,1 7,8 2b, 1 4,0
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 0,5 0,3 40,8 6,5 17,6 1.3
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 0,5 0,4 24,9 4,2 14,5 2,2
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 6,6 1.5 190,9 27,9 103,7 12,2
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 2,3 0,5 40,1 6,0 25,7 3,9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 20,5 8,9 550,6 193,1 282,0 53,5
Hallinto - Administration 2,4 1.0 72,0 21,5 47,4 6,7
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
n1ng av omräden, mätning och byggnadsverksamhet 1.9 0.2 120,1 21.5 63,5 7,3
Liikenneväylät - Trafikleder 8,9 3,4 243,0 106,7 130,9 28,6
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omräden 4,5 2,3 77,1 12,0 26,6 3,6
Jätehuolto - Avfal1shantering 2,0 1.6 33,9 28,0 10,7 5,0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 7,6 6,2 482,1 453,1 284,9 254,9
Hallinto - Administration 0,3 0,0 5,0 0,6 9.5 1,2
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 6,9 5,1 454,6 383,5 264,4 230,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 40,2 42,0 1589,8 1528,5 676,0 655,5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 2,4 2,4 302,5 283,3 148,9 136,4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 13.2 170,0 320,3 4808,0 227,4 2462,7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 56,7 47,5 1917,2 1599,7 852,9 779,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 350,2 350,2 11358,6 11358,6 5609,1 5609,1
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IV Kuntien menot ja tulot lääneittäin, pääluokltta1n Ja luvulttaln vuonna 1986 (mllj.mk) - jatk.
Kommunernas utglfter och Inkomster efter Iän, huvudtltel och kapltel Sr 1986 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka ja luku Mikkelin Pöhjois-Karjalan Kuopion













0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 143,5 14,4 114,3 16,0 154,1 23,0
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 84,9 9.8 67,5 9,9 83,8 14,1
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 6.3 1.0 2.9 0,3 5,5 0,1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 63,2 29,7 60,6 31,3 73,6 35,6
Oikeustoimi - Rättsväsen 1,7 _ 1.4 _ 2,6 _
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadsinspektlon och -övervaknlng 11,0 5,7 7,8 4,1 10,9 5,6
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador 39,5 20,6 41,6 23,7 46,3 25,2
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 1,9 0,0 1,6 0,1 3,4 0,9
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 333,6 37,3 404,8 141,5 496,4 116,8
Hallinto - Administration 1.7 0,0 5,3 0,0 1,1 _
Ympäristöterveydenhuolto - MlljöhälsovSrd 7,4 1,2 11,3 1.4 12,3 1,5
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 149,1 2.7 242,0 20,8 261,1 19,0
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 174,2 0,2 145,1 0,9 219,5 0,1
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospeclficerad hälsovlrd 1,2 33,1 1.0 118,4 2.4 96,3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 576,7 319,7 530,9 311,4 742,9 434,0
Hallinto - Administration 17,7 0.3 11,3 0.3 21,9 0,6
Sosiaalityö - Soclalarbete 13,0 0.4 15,6 1.3 22,5 1,0
Kodinhoitoapu - HemvSrdshjäip 37,7 3,1 36,3 2,3 48,9 4,8
Muu kotipalvelu - övrlg hemservlce 12,0 2.1 12,5 1.8 16,6 3,2
Lasten päivähoito - Barndagvärd 129,0 21,5 133,6 20,9 172,8 25,7
Muu päivähoito Ja erityisopetus - 
Övrig dagvärd och spec1 aiundervisnlng 6.5 0,6 2,9 0,1 9.5 0,6
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabi11terlng 6.4 0,0 8,2 0,2 19,7 3,3
Asumispalvelut - Boendeservlce 11,0 2.8 12,4 3,0 10,4 2,2
Perhehoito - Famlljevard 3,6 0.7 5.1 0,7 5,8 1,5
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 11,2 1.2 11.9 2,0 15,4 1,2
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för vSrd av handikappade 16,9 0,1 12.1 0,0 13,9 0,3Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabi1iter1ngsverksamhet inom rusvlrden 2,6 0,2 2,8 0,4 2.1 0.2Vanhainkodit - Aldringshem 113,3 29,3 86,9 25,0 128,3 29,2
Muut laitokset - Övrlga anstalter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 _
Muut sosiaalipalvelut - Övrlga sociala tjänster 1,5 0,0 1.4 - 1.3 0,0
Toimeentulotuki - Utkomststöd 15,3 1,6 18,7 1.3 24,5 3,1
Sotilas- ja invalidi avustukset - 
Mllltär- och 1nvalidunderstöd 3,6 0,0 3,8 0,0 6,1 0,0
Muu toimeentuloturva - Övrlgt utkomstskydd 25,0 4,6 23,7 3,5 31,2 8,6
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 66,5 55,1 82,1
Oikeusapu - Rättshjälp 4,5 3,4 4,7 3,8 5,4 4,1
Lomalautakunta - Semesternämnden 75,7 73,3 71,3 70,4 102,4 100,6
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospedflcerat socialväsen 3,5 174,3 0,7 174,6 2,2 243,9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 745,1 424,7 698,5 417,4 976,5 601,8
Hallinto - Administration 13,5 0,2 11,6 0.3 17,4 0,6
Peruskoulut - Grundskolor 423,2 287,6 404,3 283,2 524,0 369,3
Lukiot - Gymnasier 74,8 45,9 58,6 39,2 85,5 55,9
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 75,4 41,2 53,5 31,7 132,7 96,1
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarinstltut 22,5 13,7 21.5 14,9 28,3 19,2
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 7,3 1.7 8,9 3,2 6,8 2,0
Kirjasto - Bibliotek 31,9 19,6 32,0 17,5 45,9 27,4
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 7,3 0.7 10,5 5,0 17,3 7,4
Musiikkitoiminta - Mus1kverksamhet 8,7 0,2 23,1 8,0 18,8 3,8
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 6.1 0,7 6,1 1,0 9,7 0,7
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 49,3 7,0 45,5 7,3 55,5 9,5
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 16,6 3,5 16,9 4,0 23,0 5,9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 123,1 28,0 119,8 44,5 163,8 40,4
Hallinto - Administration 22,1 1,0 21.7 5,3 28,0 3,8
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omrSden, mätning och byggnadsverksamhet 29,5 5,0 34.1 16,8 49,0 8,2
Liikenneväylät - Trafikleder 52,1 17,0 46,7 15,2 (,i,2 19,0
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övrlga allmänna omrSden 12,5 1.2 7.4 0,2 14,1 1.6Jätehuolto - Avfal1shantering 4,3 1.9 5.5 3,3 6,6 4,1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 186,4 171,0 162,3 155,2 146,0 134,2
Hallinto - Administration 2,5 0,0 2.1 0,2 3,3 1,0Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 170,8 139,3 147,1 127,5 117,4 92,5
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 356,4 330,1 249,1 242,6 390,7 354,3
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 48,4 39,6 52,0 50,1 86,4 81,6
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 128,6 1329,8 128,8 1169, j 160,9 1678,4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 511,4 492,1 454,0 396,2 634,3 ' 525,4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 3216,3 3216,3 2975,2 2975,2 4025,6 4025,6
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IV Kuntien menot ja tulot lääneittäin, pääluokittain Ja luvuittain vuonna 1986 (milj.mk) - Jatk.
Kommunernas utgifter och inkomster efter Iän, huvudtitel och kapi tel Ir 1986 (milj.rak) - forts.
Pääluokka ja luku Keski-Suonien Vaasan Oulun
Huvudtitel och kapi tel MellerstaFInlands Vasa Uleaborgs
Menot Tulot Menot Tulot Menot
Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - Centralförvaltning 
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENOET 
Oikeustoimi - Rättsväsen 
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadsinspektion och -övervakning
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 
Väestönsuojelu - Befoikningsskydd
2 TERVEYUENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 
Hallinto - Administration 
Ympäristöterveydenhuolto - Mi 1jöhälsovSrd 
Kansanterveystyö - Fol khälsoarbete 
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 
Erittelemätön terveydenhuolto -
Ospecificerad hälsovSrd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Hallinto - Administration 
Sosiaalityö - Socialarbete 
Kodinhoitoapu - Hemvardshjäip
Muu kotipalvelu - Övrig hemservice 
Lasten päivähoito - Barndagvärd 
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
Övrig dagvard och speciaiundervisning 
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabi1itering 
Asumispalvelut - Boendeservice 
Perhehoito - Familjevärd
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd
Vammaishuollon laitokset -




Muut laitokset - Övriga anstalter
Muut susiaalipalveiut - Övriga sociala tjänster
Toimeentulotuki - Utkomststöd
Sotilas- ja inval1 di avustukset -
Militär- och invalidunderstöd
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkohistskydd
Lisäosa- ja asumistukiosuus -





4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Hallinto - Administration 
Peruskoulut - Grundskolor 
Lukiot - Gymnasier 
Ammattiopetus - Yrkesundervisn1ng 
Kansalais- ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarinstitut 
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 
Kirjasto - Bibliotek
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 
Nuorisotyö - Ungdomsarbete
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 
Hallinto - Administration
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg-
ning av omräden, mätning och byggnadsverksamhet
Liikenneväylät - Trafikleder
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omräden
Jätehuolto - Avfal1shantering
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Hallinto - Administration
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
9 PÄÄOMATALOUS - KAP ITALHUSHÄLLNING 
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
142,5 20,9 254,0 27,3 274,0
87.5 16,0 162,2 21,8 156,6
3,7 0.1 9,3 0,2 8,9
67,4 31,7 127,9 56,9 124,7
1.7 - 3,7 - 2.5
11,5 5.6 21,5 10,3 19,7
42.7 21,4 79,5 39,4 78,4
2.2 0,2 3,2 0,0 3,3
439,2 92,1 769,9 157,1 900,4
3,9 0.0 8,7 0,2 16,9
5.7 0,5 14,4 2,5 20,7
220,6 17,8 362,3 24,3 525,7
207,2 2.4 382,6 1,0 331,8
1,7 71.4 1,9 128,2 5,3
713,7 379,5 1182,7 648,1 1222,6
26,6 0,5 36,1 0,7 36,2
16,1 0,9 24,2 0.9 2-5,8
47,8 4.1 81,3 7,2 82,0
12,5 1,5 30,9 4.6 20,8
193,0 28,5 346,8 54,2 346,8
3,9 0,1 9,2 0,4 16,4
9,7 1,1 9.8 0,0 26,2
13,1 2,2 24,4 5.1 31,4
7,0 1.2 4,9 0.6 10,5
19,7 2.5 10,2 1.0 17,4
20,9 0,0 20,4 0.1 34,5
6,0 1.5 4,6 0,3 5,4
125,2 29,7 200,3 42,5 175,9
0,1 0.0 0.4 0.3 0,0
3,2 0.1 3,1 0,0 3,8
21,6 2.3 34,7 2,1 35,4
5,8 0,0 9.6 0,0 12,9
33,3 6,6 49,0 6,8 66,6
79,0 _ 133,1 - 125,1
5,2 3.6 8,7 6.2 9.1
60,2 58,6 137,0 133,1 136,7
3.8 234,4 3,9 381,8 2,7
888,3 490,4 1675,1 994,6 1817,6
14,7 0,6 30,0 0,9 29,2
511,3 343,6 946,7 643,9 1032,3
85,1 53,3 144,5 93,8 157,1
62,0 24,0 222,4 144,8 256,7
22,7 15.2 48,3 31,8 47.7
9,0 2.3 14,7 3.6 14,7
46,2 25,7 72,5 42,5 84,1
14,3 0.1 10,9 - 22,4
15,2 1,6 25,1 5.4 31,2
9.3 1,7 11,8 1.2 8,2
66,8 12,8 94,8 14,2 85,8
22,7 6,7 30,3 7.7 31,1
200,8 48,6 267,9 61,0 298,9
31,5 2.9 45.7 2,7 43,5
34,2 12,6 60,4 13,8 61,1
100,7 18,0 119,7 36,6 128,9
16,7 0,6 24,2 1,9 24,1
5,8 4.3 9,9 2,5 13,1
193,4 176,8 322,6 267,9 228,9
1,9 0.5 6,9 2,7 10,1
179,8 152,4 303,6 234,7 201,3
381,4 344,8 511,6 456,6 666,7
72.6 65,5
CDl/l 48,9 115,2
151,5 1641,3 216,5 2801,4 269,1
643,3 602,4 1043,0 909,4 1116,2



































































IV Kuntien menot ja tulot lääneittäin, pääluokittain Ja luvuittain vuonna 1986 (milj.mk) - Jatk.
Kommunernas utgifter och inkomster efter Iän, huvudtitel ooh kapitel Sr 1986 (milj.mk) - forts.
Pääluokka ja luku Lapin
Huvudtitel och kapitel Lapplands
Menot Tulot
Utgifter Inkomster
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 146,6 21,2
Keskushallinto - Centralförvaltning 79,1 12,0
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 5.9 1,0
JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENDET 69,9 35,5
Oikeustoimi - Rättsväsen 3.2 0,0
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadsinspektion och -övervakning 10,0 4,6
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 45,9 26,5
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd 1.2 0,0
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 483,5 190,2
Hallinto - Administration 5,6 0,1
Ympäristöterveydenhuolto - Mi 1jöhälsovSrd 13.7 1,3
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 290,7 27,3
Sairaanhoitolaitokset - Sjukv&rdsanstalter 171,5 0,0
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospecificerad hälsovärd 1,9 161,5
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 602,3 335,8
Hallinto - Administration 20,8 0.3
Sosiaalityö - Socialarbete 17,2 2,5
Kodinhoitoapu - Hemvardshjälp 44,0 3,2
Muu kotipalvelu - iivrlg hemservice 11,7 1,2
Lasten päivähoito - Barndagvärd 194,4 27,8
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
Övrig dagvard och Specialundervisning 7,2 0,1
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabi11tering 9,1 1,6
Asumispalvelut - Boendeservice 11,9 2,1
Perhehoito - Familjevärd 2,7 0,4
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 11,4 1,2
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för vSrd av handikappade 14.1
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabi1iteringsverksamhet inom rusvarden 1,7 0,1
Vanhainkodit - Äldringshem 89,1 16,9
Muut laitokset - (jvriga anstalter 0,1 -
Muut sosiaalipalvelut - (jvriga sociala tjänster 1,5 0,0
Toimeentulotuki - Utkomststöd 16,6 1.5
Sotilas- ja 1nvalidi avustukset - 
Militär- och invalidunderstöd 6,7 0,0
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkomstskydd 33,4 5.3
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tilläggs- och bostadsbldrag 61,1 .
Oikeusapu - Rättshjälp 6,6 5,1
Lomalautakunta - Semesternämnden 39,9 38,5
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeci ficerat socialväsen 1,5 228,0
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 982,5 597,6
Hallinto - Administration 16,2 0,2
Peruskoulut - Grundskolor 611,0 420,4
Lukiot - Gymnasier 87 ,8 56,4
Ammattiopetus - Yrkesundervisning 87,7 49,8
Kansalais- ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarinstitut 28,2 20,6
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 5,6 1,7
Kirjasto - Bibliotek 43,5 24,4
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 19,0 6,3
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 13,0 4,9
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 8,2 1,3
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 38,1 5,5
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 15,3 4,0
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 129,2 31,5
Hallinto - Administration 14,4 1,8
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
ning av omräden, mätning och byggnadsverksamhet 45,4 6,8
Liikenneväylät - Trafikleder 46,9 14,7
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omräden 9,7 0.7
Jätehuolto - Avfal1shantering 7,3 2.8
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 122,3 82,7
Hallinto - Adini ni stra ti on 4,4 0,1
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 110,8 67,9
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 358,0 333,4
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 37,7 31,4
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 180,0 1506,7
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 585,4 531,4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 3697,4 3697,4
